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Instalasi listrik merupakan komponen penting dalam suatu gedung yang 
meliputi titik pencahayaan, stop kontak, sakelar, kabel, serta sirkit akhir. Kondisi 
instalasi pada suatu gedung harus benar -benar terpasang rapi dan sesuai dengan 
peraturan PUIL (Peraturan Umum Instalasi Listrik),  serta  peralatan-peralatan 
instalasi listrik juga harus berstandar SNI (Standar Nasional Indonesia) agar 
ketahanan peralatan terjaga dan mampu mengurangi resiko kecelakaan dalam 
penggunaan energi listrik.  Oleh karena itu peninjauan instalasi listrik perlu 
dilakukan sebagai syarat pemasangan instalasi listrik menjadi aman dan nyaman 
dioperasikan sehingga manusia atau makhluk hidup sekitar tidak mendapat 
ancaman bahaya listrik saat sedang beraktivitas atau bekerja di ruang tersebut.
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